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兩岸入會後的金融新情勢
薛琦
海峽兩岸與世貿組織及其前身的淵源可以追朔到 1948 年。當時中國是關稅及貿
易總協定( GA TT ' Genera1 Agreement on Tariffs and Trade ) 的 23 個創辦國之一 。 1950
年，退出關貿總協定。中華人民共和國於 1986 年開始經濟改革開放後，重新申請加
入 ;台灣於 1990 年 i 月!日以「台、澎、金、馬個別關稅領域」名義，也申請入會，
並於 1992 年 9 月完成-入會申請案 。 1 993 年底烏拉圭回合談判達成協議，決議於 1995
年 1 月 l 日正式成立 WTO (World Trade Organi zation ) 以取代 GATT ﹒並將服務貿易
納入 WTO 規範範園。台灣 1999 年就已經完成入世的談判，而大陸則於 2001 年 7 月
完成雙邊協商， 2001 年 9 月 17 與 18 日，兩岸雙雙草簽入世文件，世界質易組織部長
會議隨後在 11 月己正式採納雙方入會文件，完成入會重要步，驟。
壹 、 兩岸在九 O年代至的金融改革與發展
一 、台灣九 O年代至目前的金融改革與發展
台灣 80 年代起即致力於金融自由化，大致循「園內市場自由化在先、國際化在
後」、「利率自由化先外匯匯率自由化」、以及「先開放經常帳交易，再開放資本帳
大致滿足市場效率與安定並重的要求 ，在進入九 0年代前，台灣之利率自由化已大挖
完成 ，匯率市場也日趨活潑 。
在利率與匯率的逐步自由化後，九 O年代對於金融機構的設立與相關業務範間的
限制亦逐漸解除。 1991 年開放十六家新銀行的設立: 1 992 年則開放證券投資信託公
司及證券金融公司的新設- 。 再加上台灣政府積極推動建立台灣成為亞太金融中心 ，
改善金融基礎設施，鬆綁金融相[#);去令， 以厚植發展金融中心的條件 。
台灣更在 2000 年因應加入 WTO 持續進行金融變革
( 一 ) 改進金融制度，健全金融機構營運
. 參考英國 、 日本做法 ，推動成立單一定融撿機構，統合銀行 、說努及保險
l 干IF在市場的自由化1(; 1 989 年: 7 月 ， 訟法修訂後完全自由化 ， 而匯率自 由化~!IJ 1987 年 7 月間敢闖入
在每年五百萬美元及每年五萬美元的純白內得分別自由|挂出 ‘ 匯入美元落實外位自由化政策: ， 趴9
年 4 月 ， 也立國內美元折款市時 ﹒ ü立 j.fl行間外m拆字J、交易及大額外睦交易均能自由化 。
' 證券商~Ii J 1;-' 、 1988 年聞改iE立 : {'叫合公司 ~IW~、 1 9 86 年 8 月 ﹒ 對美(軍開放保做市場 。
之金融監理工作。 (2∞1年10月 3日立法院法制與財政聯席委員會初審通過
「行政院金融監督管理委員會組織法」草案)
. 於2捌年訂定「金融機構合併法」、修訂「銀行法 J ; 2∞l年6月通過「金
融控股公司法 J .以擴大金融機構規模，放寬轉投資與跨業經營限制，提
升金融競爭力。
. 此外新修正的銀行法，強化問題金融機構處理機制，明確規範銀行可轉投
資證券及保險業;建立不良金融資產處理機構。
2∞1年6月所通過的金融六法中，修正存款保險條列，改為強制投保，並提
高保險費率，修正保險法，建立風險基礎資本額( Risk Based Capital )制度，
強化保險市場;亦放寬了保險公司投資的相關限制。更重要的是「金融重
建基金設置及管理條例」建立台灣金融機構退出市場的機制，讓台灣的金
融自由化更臻完備。
(二)加強股市管理，擴大資本市場規模
2∞1年7月 10日起建立投資人信用帳戶交易額總歸戶。
2001年1 月 2日起股市交易時間延長至13 : 30 ·以符合國際潮流。
2∞0年3月 1 日建立第二類股制度，推動高科技及創投公司上市;並鼓勵上
貴公司轉上市，規劃櫃台市場為企業上市預備市場。 2∞2年元月起實施「輿
櫃股票 (emerging stock) 制度將未上市上櫃公司發行的股票納入制度
化管理(依據「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法 J 並增加企業籌
資的管道。
減免公司債及金融債券之交易稅，以活絡債券市場。c2∞1105115 .行政院
跨古巴會議昨天通過的「促進產業升級條例」修正草案，增訂20條之l取消公
司債與金融債券干分之一的交易稅)
( 三) 發展資產管理業務
訂定信託業法 (2∞0年7月 19 日) .並開放投信、投顧業從事全權委託代客
操作業務 (2∞0年證券交易法第六次增修條文已於八十九年六月三十日立
法通過，並於同年七月十九日經總統公布施行)
開放勞退、勞保及公務人員退撫基金等委託專業資產經理機構進行投資。
代客操作實施後政府四大基金已開始委託投額投信業者進行投資 。
推動資產證券化，如建立房屋揖押這次級市場等，以加深資本市場之廣度 。
(2∞ 1年II月行政院通過金融資產證券化條例草案，金融機構的信用卡、
汽車、房屋等抵押貸款未來均可以證券形式發行受益憑證，公開銷售。財
政部證期會主委朱兆銓表示，金融資產證券化市場總值可達三兆元。)
二、大陸九0年代至目前的金融改革與發展
大陸的金融自由化於 1979 年日本輸入銀行設立上海、北京代表處，揭開序幕;
1985 年開放外資銀行於經濟特區內設立分行，九 O年代逐漸開放外資銀行進入大陸
市場。
大陸在九O年代主要致力於健全金融體系、建立法規與分業金融監理體制。在健
全金融體系法規方面方面，主要轉換點在於 1993 年，中國共產黨第十四屆三中全會
批准其十一的「決定正加快了金融改革的腳步。 1994 年全國人民代表大會批准了「預
算法 J '禁止政府從中央銀行借款;創建國家開發銀行、中國進口銀行與中國農業發
展銀行等三家政策性銀行。 1995 年批准「中國人民銀行法」和「商業銀行法 J '四大
國有銀行正式改組為商業銀行。 1996 年建立全國同業拆借市場，同年 4 月首次進行
公開市場業務，建立貨幣市場;發展其他股份制商業銀行。 3 1997 年 11 月「全國金融
工作會議」提出國有商業銀行、金融監理改革政策。 1998 年 8 月下令商業銀行切割
旗下企業，原則上禁止跨業經營(信託業除外) ，建立了分業金融機構經營體制。
在分業金融監理體制方面，於 1996 年將證券商監理完全移至「證券監督管理委
員會 J 4 ; 1998 年 11 月成立中國保險監督管理委員會;形成了分業金融監理體制。
三、小結
比較兩岸九0年代至目前的金融改革與發展可得知:
1.在建立制度上，台灣在九 0年代進行的是制度鬆綁( Deregulation) ，而大陸
所進行的是法治化( Regulation )。前者是進一步推行自由化，放寬相關管制，
後者則以健全社會主義轉型至市場經濟的基礎為主。
2. 在業務上，台灣是採行金融機構跨業經營，配合業務而將監理體制改為一元
監理;而大陸仍處建立金融體系初期，在業務上採金融機構分業經營，監理
體制亦設計為分業監理。
]中'1~h金正當年Jff 2仰。 o
'tf!fJ監督管理委員會屁立佇 j夕92年 .IJJUf只身責監督券膚J!;f仿W!YJ官半箏 。
表 90 年代台灣和大陸金融改革與自由化
金融政策 台灣實施時間 中國大陸實施時間
利率自由化 已完成( 1 989 年 7 月 ， 銀法修訂後完 1996 年上海設立同業拆借市場。
全自由化〉。 1999 年 4 月頒佈 「人民幣利率管
同里辦法」。
銀行海外分已完成( 1988 年 11 月間，財政部決未開放。
支機構之設便不對本國銀行設置海外分支機構
」-iL句 段限。)
外資銀行設 1994 年解除外國銀行設立分行及代 1990 年 8 月國務院批准上海可設
立分支機構皆是處之限制。 除資銀行分行， 1994 年許可內陸
的規範 情B市可引進外資銀行，計 24 都市。
1999 年 1 月中國人民銀行放寬外
情金融機構設立城市地域限制 。
證券商與證 1988 年 5 月 5 日修正通過「證券商設 1990 年 12 月上海證券交易所成
券市場 值標準草案 J '於同年 7 月正式開放戶， 1 991 年 7 月深圳證券交易所
證商設立。 |成立。
1992 年開放證券信託投資公司與證 1991 年 10 月成立 B 股市場， {共外
券金融公司新設。 資參與; 2000 年開放國內居民投
資。
1998 年頒佈「證券法」
銀行核准 1991 年開放設立新銀行的家。 1995 年改按 rq勻Eλ民游行法J
開放新設 /0 r局業重'itj，法J ' !!!ljc廓街的
丘吉王c改道[jft5厝業改行.
經常|悵 由歷年來有效海關關稅稅率的降 1994 年進行外匯體制的改革，質
的開放 惚，印證經常帳不但早已開放﹒ 且自問人民經常帳項目的有條件兌換。
由化的程度逐漸提高。
資本帳 1992 年 10 月准許個人一年可自由匯未開放 。
的關欣 亡的入，結陸限額為 500 萬美元 。 1993
年 8 月增加公司、行號或固體得比照
個人每年自由陸出入限頓為 500 萬
美元。
1994 年 l 月，公司、行號每年白白結
匯限額提高昂 1 ，000 萬美元。
1997 年 6 月，公司、行號每年自由結
躍上限再提高為 5 ，000 寓美元。
保險公司的 1994 年擴大開放外民!保險業來台設 1 992 年開放外商於上海設立分公
4 
放寬 司
1999 年保險法修正草案送立法院割1995 年制訂「保險法 J .規定壽險
議:建立風險基礎資本額制度及建立|與產險分業
簽證精算師制 11998 年設立「中國保險監管委員
匯市場的11990 年取消銀行間外匯交易之參考11994 年 l 月，外匯制度改革，以
自由化 匯率制度，完成匯率自由化 |前一日交易價格並參考經濟情
資料來源:
(1)本研究整理。
，決定當日交易中間價格方式，
接近中心匯率制。
(2) 熊鎮撰(2000) r 當前中國大陸金融體制之研究 J' 國立東華大
學大陸研究所碩士論文。
貳、兩岸金融服務業 GATS 承諾表比較
本節比較兩岸金融服務業 GATS 承諾表 (General Agreement on Trade in Services 
GATS) .首先分述兩岸之相關承諾，再加以比較。
一 、台灣入會相關承諾
台灣自 1994 年 7 月提出第一版服務業承諾表草案(以下簡稱「第一版草案 J)後，
即與十二個會員(歐盟十五國以一會員計) 進行約六十場次之雙邊諮商，至 1999 年
3 月始完成所有諮商 。 依據諮商定葉之承諾表，所提山之承諾項目與內容(詳見附
錄) .說明如次-
(一)水平承諾
原規定每一外國專業投資機構投資任一發行公司股份總額不得超過該
公司已發行股份總額的 5% ﹒放寬為每一外國人(外國自然人、 一般法
人或專業投資機構)投資任一發行公司股票的股份總額不得超過該公司
已發行股票股份總領的 50% 。
2 原規定全體外國專業投資機情投資任一發行公司股票之股份總額不超
過該公司已發行股份總額的 10% .放寬為全體外國人(外國自然人、
一般法人以及專業投資機構之合計. )投資任一發行公司股票之股份總額
不符超過該公司已發行股份總額的 50% 。
開放外國白?你人、 一般法人ffiH主投資股市 。
4. 自 2001 年 1 月 1 日起，除個別服務行業另有規定者外，刪除外人投資
股市之比例限制
(二)金融服務業相關承諾
1.銀行業
(1)銀行業銀行辦理外匯業務，其業務量大小受外匯買賣超部位及「國外負債
總額」之限制，放寬為受「國外負債準俯」之限制。
(2) 刪除外國銀行增設分行須有等待期之限制。
(3)開放單一外國金融機楷投資外匯經紀商，其投資比率上限為 10% 。
(4) 開放其他國外單一投資人投資外匯經紀商，其投資比率上限為 2慨 。
(5) 刪除外籍職員不得逾總員工人數之十分之一之市場開放限制。
(6) 刪除外國貨幣經紀商( foreign money brokerage firrns )投資外匯經紀商之股
權比例限制。
(7) 附條件開放「國內備表，國外開戶」業務。
(8) 刪除外匯存款不得憑以質押承作新台幣授信業務之市場開放限制 。
(9) 放寬外幣融資對象:原限於進出口相關交易，修正為所有相關交易。
(1 0) 刪除持外國信用卡在中華台北消費商品或服務所產生之信用卡帳單，其
收款業務限由理外匯業務之中華台北銀行辦理之限制。
(1 1 )刪除外國銀行分行辦理商業本票保譚餘額不得逾分行淨值之 10 {{f之限
制 。
(1 2) 加列交易內容;遠期外匯交易對象由正面表列改為只要有文件:請明其真
際需要即可，並刪除遠期外匯契約期間之限制 ω
(1 3) 刪除銀行不得經營票努承銷及簽證業務之限制
(1 4) 加列開放由其他金融服務提供者提供與傳送之金融資訊、金融資料處理
及相關軟體之行業
2 一般保險
(1)開放海迪斯}帕及商月j航空器保險(合司在運貨物)之跨盟提供服的 e
(2) 開放個人壽險之 「境外消費 J '惟不得有招募行為。
(3)刪除保險公司之設立，其有外國保險公司措任發起人者 ，此外國保險公司
之國民待遇條件限制 。
(4) 刪除外國保險業申請設立分公司之國民待遇條件限制 。
(5) 刪除外國保險業申請增設分公司之限制(國民待遇之限制)包括
(6) 在境內設立分公司營業滿二年以上者。
(7) 己設立之分公司，平均淨值超過新台幣伍仟萬元。
(8) 刪除外籍職員不得逾總員工人數之十分之一之市場開放限制。
(9) 開放資產淨值達新台幣 20 億元之外國相互保險公司直接來台設立分公司
3 再保險及轉再保險服務
(1)刪除分保公司分出業務時需先洽中央再保險公司之國民待遇限制 。
(2) r 商業組織呈現」部分，由 「不予承諾」改為「無限制」 。
(3)刪除外籍職員不得逾總員工人數之十分之一之市場開放限制。
4 其他保險相關事宜
(1)保險中介服務(包括保險代理人 、 經紀人、公證人以及保險業務員)
A.刪除外籍職員不得逾總員工人數之十分之一之市場開放限制 。
B 開放海運船的及適用航空器(含載運貨物)保險乏「跨國提供服務」 。
(2) 保險附屬服務(包括核保 、理賠、精算等服務)
A.刪除外籍職員不得逾總員工人數之十分之一之市場開放限制 。
B 開放商業組織之設立， r 跨國提供服務」及「境外消費」 。
5 證券業3
(1) 透過集中交易市場、槌台交易或其他方式 ， 為自己或在戶從事則貨交易
iE銳的之衍生性商品及.fíH軒在證券之交易 ﹒除不許跨國提供服務外，其餘無限制 。
‘茁;主n資資木市峙的悶悶棍定見*11、拉克 。
(2) 參與各種有價證券之發行(短期票券除外) I 含承銷及募集之代理業務，
以及提供與此等發行相關之服務:除不許跨國提供服務，以及明示證券業務僅包
括經紀、承銷及自營業務外，其餘無限制。
(3)資產管理(如現金或資產組合管理、各種型態之共同投資管捏、退休金
管理、保管、存託及信託業務) :除不許跨國提供服務，每一集中交易市場僅得
設立一家集保事業，以及在證券投資信託事業有下列限制外，其餘無限制:
A除符合證券投資信託事業管理規則第五條所定條件者外，單一股東及
其關係人持有個別公司之股份比例不得超過 25% ; 
B個別公司至少 20%之股權，應由符合證券投資信託事業管理規則第五
條所定條件之發起人(包括基金管理機構、銀行及保險公司)持有。
(4) 金融資產(包括有價證券、衍生性商品及其他可流通金融工具)之清算
服務:
A 除國內證券發行人可透過 Euroclear 、 CEDAL 或 DTC (集保信託公司)
為清算外，不得進行跨國提供服務;
B僅證券交易所或其所委託之集保公司可提供清算服務;
C每一集中交易市場僅得設立一家集保事業。
(5) 金融資訊之提供、傳輸及處理，以及由其他金融業者提供之相關軟體:
無限制。
(6) 證券投資之顧問、仲介及其他附屬業務:除不許跨國提供服務外，其餘
無限制
二 、大陸入會相關承諾
大陸過去進行雙邊貿易諮商時，並未主動透露其談判承諾結果。綜合大陸對
外談判結果及 WTO 的資料，大陸金融服務業開故承諾歸納如下. 6 
(一)水平承諾
大致說來，大陸金融服務業開放承諾幅虔並不大。大陸水平承諾部分主要是對
外資企業的定義、設立分支機構的原則、土地使用之限制，以及自然人入境及停留
的資格加以規定。除非在特定行業的承諾表有其他規定，否則一律適用水平承諾
e薛琦、史綱 (2001) r 兩岸加入杯。後對證券業之影響與其對策」﹒中華民國證券商業同業公會委託
註蓋
(1)外資企業包括外國獨資企業及中外合資企業 (joint venture enterprises) , 
後者包括股權合資 (equity joint venture) 及合作經營( contract. joint 
venture) ，股權合資企業之外資股份比例至少需達登記資本額的 25% 。
外國企業設立分公司除在特定行業規定者外，並未開放。
(2) 大陸規定土地係國家所有，使用土地的企業及個人依使用目的不同而有不
同期限的限制，如供居住使用最長年限 70 年;供工業使用最長年限 50
年;供商業、觀光、娛樂使用最長年限 40 年;
(3)在自然人方面，對於在大陸設有分支機構的外國企業內部主管或經理人員
的調動，通常享有三年的停留期。
(二)金融服務業相關承諾
l銀行
(1)外資銀行在 2 年後，可向國內企業提供人民幣業務服務 '5 年後向國內
個人提供人民幣業務服務，在獲准經營的地域內享受國民待遇。(詳參
表 2 大陸對承作客戶限制之解除)
(2) 5 年內取消對外資銀行的地域限制。(詳參表 3 大陸對承作人民幣業務
地區的開放)
。)開放非銀行金融機構提供汽車融資服務 。
表 2 大陸對承作客戶限制之解除
時間 外幣業務 人民幣業務
現況 限定外資企業 限定外資企業
加入 WTO 時
2 年後 解除客戶限制 包括中資企業
5 年後 包括中國大陸人民
資料來源:桑田良望 (2∞0)' rWTO 加盟對中國銀行業之影響 J ' 
圓墜金盈， No. 凹的 。
2.保險
表 3 大陸對承作人民幣業務地區的開放
時間 開放地區
現況 上海、深圳試行區
加入 WTO 時 上海、深圳、天津、大連、珠海
1 年後 廣州、青島、南京、武漢
2 年後 濟南、福州、成都、重慶
3 年後 昆明、珠海、北京、廈門
4 年後 I山頭、寧波、海陽、西安
5 年後 全部開放
資料來源:桑田良望 (2捌)， rWTO 加盟對中國銀行業之影
響 J '國墜金蠱， No. 10的。
(1)地域限制 :5 年後取消外資財產險和意外險的保險公司地域限制，主要城市
將在 2"-3 年內開放。
(2) 範圍 :5 年內外資保險機構的業務範圈，將擴展至團體險、健康和養老險。
(詳參[表 4]大陸加入 WTO 後壽險開放地區概況) (詳參[表 4]大陸加入
WTO 後壽險開放地區與業務與{表 5]大陸加入 WTO 後對產險開放地區與業
務)
(3)謹慎原則:在謹慎原則基礎上授予外資保險商營業執照，唯不在數量上進行
限制。
(4) 股權:外商可以擁有合資保險公司 50%的股權，取消外資人壽公司在中國建
立合資公司的繁瑣申請條件，逐漸取消在國內機構限制。人壽保險公司目前
可選擇其合作夥伴 。非人壽保險公司可以擁有 51 %的股權 ，並可以在 2 年
內設立全資子公司。
(5) 再保險領域立即全部開放，完全取消限制。
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表 4 大陸加入 WTO 後壽險開放地區與業務
時期 企業型態 開放地區 開放業務
目前 分公司、試行合資 上海、廣州、深圳試行 個人壽險
企業
入會時 合資(外資上限 50 上海、廣州、大連 個人壽險
2 年後
%) 
開放北京、成都、重慶、福州、卜 個人健康保險
蘇州、廈門、寧波、潘陽、武
漢、天津
3 年後 廢除地域限制 個人退休金保險
資料來源:桑田良望 (20∞)， rWTOTIO盟對中國保險業之影響 J' 國墜鑫盈，
No.1058 。
表 5 大陸加入 \VTO 後對產險地區與業務
時期 企業型態 開放地區 開放業務
目前 分公司、試行合資 上海、廣州、深圳試行 以外國人或外資企業
企業 為客戶
入會時 分店或合資(外資 上海、廣州、大連
上限 51%)
2 年後 分店或 l∞%獨資 開放北京、成都、重慶、福州、 可對國內外自然人或
蘇州、廈門、寧波、潘陽、武 法人提供全商品線的!
漠、天津 服務
3 年後 廢除地域限制
資料來源:桑田良望(2001) , r \VTO 加盟對中國保險業之影響 J '凰陸金壘，
No. 1058 。
3 證券業
(1) 外國證券機構可直接跨境經營 B 股業務。
(2) 外國證券機構的代表辦事處於入會時，可成所有證券交易所的特別會員 。
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(3) 入會後，外國服務業者得以合資企業方式經營本地證券投資基金管理業
務，但外資比例不得超過 33% 。入會三年後，外資比例不得超過 49% 。
(4) 入會三年後，外國證券機構得以少量持股不超過的的合資企業方式，直
接經營 A 股承銷業務 'B 股、 H 股、公債、公司債的承銷及交易業務，以
及基金的發行與管理業務。
三、小結
1.大陸開放幅度不大:水平承諾中僅就外資企業的定義、設立分支機構的
原則、土地使用之限制，以及自然人入境及停留的資格加以規定，對於
WTO 其他會員國關心之外資投資相關議題並未承諾。個別行業中亦只
對業務與執業區域加以鬆綁。入會後﹒市場開放的壓力應相當大。
2 大陸在個別金融產業中，證券業開放的幅度最小:在保險業方面，大陸
承諾入會後，無論是外國壽險或是產險公司，在合資公司的持股比率可
達 50% ;在銀行方面，大陸入會兩年後將開放外國銀行承作本國企業人
民幣業務，五年後範圍更擴及一般自然人。相較之下，外資券商只能以
合資方式進入本地市場，開放初期無法全面性承作本地證券(特別是 A
股)業務。大陸證券市場目前對外國金融機構的開放程度，特別是在設
立營運據點經營圍內業務方面，相較銀行業及保險業而言，顯然偏低。
資本市場之健全與否將會影響大陸國營企業民營化之成效，入會後將面
對進一步開放壓力。
3 台灣在 90 年代所進行的一連串法令鬆綁與開放市場的措施，目前金融
服務業開放的程度，已超越 GATS 承諾表，在新一回合談判前應不會有
大變化。反而是台灣為了提昇國內金融競爭力所進行重整金融版圖作
為，對本土金融機構之影響較大。
參、 \\'10金融服務業新回合談判
一、烏拉圭回合後金融服務業談判進展
1993 年底烏拉圭回合達成協議時，其中服務業部分，仍有若平行業之談判未完
成(基本電信及海運服務業) ，或對談判結果不盡滿意(金融服務業及自然人移動)。
因此在次年四月於馬拉喀什( Marrakesh )舉行部長會議時即決議，於 1叫O 成立後，繼
續進行談判。
其中「金融服務業決議」規定，金融服務業之後續談判需在九九'TO 成立後六個月
內完成。依此決議所進行之談判，於 1995 年 6 月底達成協議，並成為 GATS 之第二
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議定書( protocol) 7 。該議定書共附有 29 個會員(歐盟以一個會員計算)就其金龜服
務業提出比烏拉圭回合協議時更開放之承諾表(原有 32 個會員提出新版承諾表，唯
美國、哥倫比亞及模里西斯等三國決定撤回)。由於各會員對談判結果仍不滿意，因
此在當年 7 月 21 日服務業理事會中通過「金融服務業第二決議」﹒決定在兩年內重開
談判。
1997 年 4 月重開金融服務業談判，並於當年 12 月中旬達成新協議，新協議亦成
為 GATS 之第五議定書。該議定書共附有 56 份(歐盟的個成員以一份計)代表 70
個會員之金融服務業市場開放新版承諾表，以及 16 份最惠國待遇豁免清單。該議定
書明定各會員應於 1999 年 2 月 29 日前完成國內核准及接受程序，並於 1999 年 3 月 1
日生效實施。其後因部分會員國內核准程序遭遇困難，截止接受日期即一再延後。至
2∞l 年 4 月底止，仍有十個會員未完成接受程序。
綜合各會員所提出之承諾內容，不論在最惠國待遇豁免項目之減少，外人設立商
業據點限制之撤除，外資持股比例之提高，外資業者經營業務之放寬，都已大幅的改
善對全球金融服務業貿易之自由化，叉向前推進一大步。
二、 2∞0 年服務業新回合談判進展
GATS 第十九條明定為為達成服務業貿易更高程度自由化之目標，應於 WTO 成
立後五年內進行回合談判。 20∞年 2 月 7 日總理事會決定於該年三月起正式開始服
務業新回合談判。一年來即就談判之範團、原則、進行方式等程序問題進行討論，至
2∞l 年 3 月底，始對此等問題達成共識，服務貿易理事會並通過「服務貿易談判準
則與程序 J 。接著即將開始服務業市場開放實質問題之談判，至於何時可達成協議、
協議內容叉如何等，目前尚難預料。服務業貿易理事會 2∞1 年 3 月 28 日所通過的「服
務貿易談判準則與程序」將是日後協商的基準。不論兩岸何時正式入會，兩岸可能都
無法避免新回合談判結果約束，亦即未來服務業仍有進一步開放市場之壓力。
根據目前的資料顯示新回合談判的內容不脫下列幾個原則
1. 1997 年金融服務業談判的實施檢討
2.外資的進一步開放
3.跨國( Cross border )交易的自由化
4.制訂促進競爭的相關法令、確保規範的透明性
肆、結論
7附屬於 Gr\TS 之附加協定稱為 「議定書」﹒用以列載烏拉圭回合後後續談判之結果。 截至 2001 年 3
月底止 ， GATS 共附有五個「議定書」 。
8詳見 wrO' Non-attributable summary of the main improvement s in the new fin :lOcial servic es 
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一 、兩岸加入WTO後的新金融情勢
金融就像人身體的血波，而金融體系就像人的心臟與血脈。金融體系的健全
決定了一個經濟長期穩定的發展。兩岸加入WTO' 對台灣而言，絕大部份的承諾項
目目前均已實施或執行中，甚至有些項目台灣開放的程度還超過承諾表的規定。反觀
大陸，儘管大陸仍有三至五年的調整期，或開放項目有限，但加入WTO仍代表金融
市場進一步的大幅開放，其影響不可謂不大。
在因應措施或新情勢的發展上，兩岸加入WTO ，表示彼此間經貿發展空間
會進一步擴大。對台灣金融業往大陸投資，提供更多機會。尤其國際金融機構會在此
一時機，結合台灣的金融同業 ，以策略聯盟方式進入大陸 ，而這一情勢已經發生。此
外，台灣金融界在經歷過亞洲金融風暴之後，漸漸出現「本土型」金融問題。如何加
強金敵監理制度以及解決問題金融機構是台灣當局最大的挑戰。
大陸經濟在改革開放後所獲得的成就有目共睹，但金融體制的良級關係著經
濟可否持續穩定成長。一個落後的金敵遲早會是經濟發展的障礙(可參見日本目前的
情形)。金融市場的改革，一方面是開放、鬆綁，以求效率，另一方面則是監理、紀
律，以求安定。兩者缺一不可。 中國大陸目前亟需加強的應是如何建立現代化的金融
監理體系，這也是台灣目前仍待加強之處。
最後，對兩岸均同時適用的是 'WTO新回合談判已經開始，其中包括了金
融服務業。在上次的金融服務業談判中，美方對該業開放程度並不稱意，在新回合談
判中金融服務業一定叉是爭議重點。兩岸在這個問題上應即早預為準備。
二、兩岸經貿關係與 WTO 規範
台灣目前對大陸經貿管制與WTO規範之關連(參見表6) ，可以發現「三通 」
中的通高與通信與WTO議題相闕，加入WTO在此一議題上之可能影響為:
i 台灣選擇不將大陸列為豁免最惠國待遇之適用，即大陸享受最惠國待遇，台
灣對大陸開放，將大陸與其他會員國同等看待。如此，貝IJ涉及陸資及人員來
台問題，必須修改相關法令。
2. 三通中的海運是否為vVTO所規鈍，目前並不明確 。 如定位在國內航線，貝íJ
涉及第三國利益，但又非單純之國際航線，或可以「特殊」航線方式處理 。
空運i確定不在WTO規範內 。
4 對前往大陸投資設限，亦不受WTO規鈍，但釘在台外商是否一體適用， 頁。
有GATS外國人定義及爭議處理機制問題 ， 不可不察。
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表 6 台灣目前對大陸經貿管制與 WTO 規範
分類 目前的管制內容 與 WTO 規範之關連
貿易
對大陸輸出 原則上全面解禁 OK 
對大陸輸入 禁止品目約佔全體之 45% 違反 GATT 第一條第一項通
禁止高科技、基礎建設與大規模投
商 直接對大陸投資 資，其他則需經由第三國(地 ) WTO 規範之對象外
投資 陸資投資台灣 實質上禁止 違反 GATS 第二條
通
海運與空運 禁止直航，開辦小三通地區可以直航 WTO 之對象外航
通信 禁止直接通郵， 由需經第三國 (地) 違反「基本電氣通信協定」
資料來源:伊草案信吾 (2∞ 1 ) ，r中台 WTO 入會後 ﹒ 經濟交流之構造變化 J ' 國陸金塾 ，
No. 1060 。
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